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III. Forelæsninger* og Øvelser. 
A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i  Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæsnin­
ger og øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Tilhørerantallet.  
Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivexser lindes, betyder det første Tal 
de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i  Parenthes anførte Tal de ved disses 
Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn 
til Tallet af Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, 
hvor en Forelæsning baade besøges af Studerende og af Tilhørere af begge Kjon, 
som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og Uddannelse, ere 
Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars Halvaar 188().  
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C.Henrik S c har lin g, Prof. ord., offentlig: 1) Religionsfilosofi, 3 T., 
220 (198) Tilh.; 2) udviklet Grundformerne for det Skjønne i deres Betydning 
f o r  d e t  s æ d e l i g e  A a n d s l i v ,  2  T . ,  1 0 0  ( 8 0 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n .  D r .  P . M a d s e n ,  
Prof. ord., offentlig: 1) i  Ilalvaarets første Uge nogle indledende Foredrag for 
dem, der begyndte det theologiske Studium; 2) det Nye Testamentes bibelske 
Theologi, 5 T., 187 (200) Tilh. Lic. H. V. Sthyr, Prof. ord., offentlig: ^For­
tolkning af Pauli Breve til  Thessalonikerne, 3 T., 72 (68) Tilh.; 2) Fortolkning 
af Johannes' Evangelium, 3 T., 101 (104) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., 
offentlig: 1) Kirkens Historie efter den franske Revolution, 2 T., 269 (253) Tilh.; 
2) Examinatorier over Oldkirkens Historie, 2 T., 168 (147) Deltagere; 2) Gjen-
nemgang af Augustinus's Enchiridion ad Laurentium, 1 T., 30 (23) Deltagere. 
Frants Buhl, Dr. phil. ,  Prof. ord., offentlig: 1) Fortolkning af Profeterne Joel 
og Obadja, 2 T., 94 (66) Tilh.; 2) Fortolkning af Psalmerne fra Psalme 42—59, 
3 T., 77 (58) Tilh.; 3) Gjennemgang af de første Afsnit af Jobs Bog, I T..  
22 (13) Tilh. — Privatdocent, Lic. L. W. S c h a t  Pe t e r se n, privatissime :  
l e d e t  d e  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  3  T . ,  5 6  D e l t .  —  P a s t o r a l  s e  m i  n a r  i  e t .  
Dr. C. Rothe, Stiftsprovst: kateketiske Øvelser og Foredrag over Kateketik, 2 T. 
Lic. H. Y. Sthyr, Prof. ord.: 1) homiletiske Øvelser, 1 a 2 T.; 2) Foredrag 
over den praktiske Theologi, 1 a 2 T. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: den 
danske Kirkeret, 2 T. V. Sanne, Lærer i Messesang: Undervisning i Messesang. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. G o os, Prof. ord., offentlig: 1) i Halvaarets første Uger for begyn­
dende juridiske Studerende: Indledning til  Retsstudiet, 3 T.; 2) Examinatorium 
over den almindelige Retslære, 3 T.; 3) kursorisk Gjennemgang af den danske 
Strafferet (fra Straffelovens Kapitel 13), 3 T. Dr. Wi 11. S ch ar li  n g, Prof. ord., 
offentlig: et efter de Studerendes Tarv afpasset kort Omrids af Danmarks Finants-
s t a t i s t i k  1 8 5 0 — 8 5  o g  J e r n b a n e -  g g  B a n k s t a t i s t i k ,  4  T . ,  8  ( 5 )  T i l h .  D r .  H .  M a t -
b* 
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z e n ,  P r o f .  o r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  d e n  d a n s k e  R e t s h i s t o r i e s  3 d i e  D e l ,  3  T . ,  1 9  T i l h . ;  
2) kursorisk Gjennemgang af den danske Statsforfatningsret med Viderekomne 
j u r i d i s k e  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  S t u d e r e n d e ,  2  T . ,  3 4  D e l t .  J .  H .  D e u n t z e r ,  
Prof. ord., offentlig: 1) Gjennemgang af den danske Arveret (afsluttet),  6 T., 
33 Delt.;  2) derefter Forelæsninger og Examinatorier over Læren om Forlig og 
andre Dele af Civilprocessen, 6 T., 44 (36) Delt.  V. Falbe Hansen, Prof. 
ord., offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over Finantsvidenskaben, 2 T., 
21 (15) Delt.;  2) privatissime, men uden Betaling: Examinatorier over National-
okonomiens Theori, G T., 21 (20) Delt.;  3) offentlig: Skriveøvelser i  alle de 
statsøkonomiske Fag, en Gang hver anden Uge i Oktober og November, 6 Delt.  
Dr. Jul. Lassen. Prof. ord.: 1) offentlig: Forelæsninger og Examinatorier over 
den danske Obligationsret med Begyndere og yngre Studerende, 3 T., 112 (52) 
Delt.;  2) privatissime: skriftlige øvelser med Studerende, der befandt sig ved 
Studiernes Afslutning, 3 T., 58 (19) Delt.  Dr. C. Torp, Prof. ord., offentlig: 
e x a m i n a t o r i s k  G j e n n e m g a n g  a f  d e n  d a n s k e  T i n g s r e t ,  4  T . .  1 1 4  ( 0 8 )  D e l t .  H a r a l d  
Westergaard, Prof. ord., offentlig: 1) Examinatorier over statsvidenskabelig 
Encyklopædi, 1 T., 12 (5) Delt.;  2) Examinatorier i  Statistikens Theori for Videre­
komne, 1 T., 0 (5) Delt.;  3) Examinatorier i  Statistikens Theori, 1 T., 5 Delt.;  
4) Examinatorier i Danmarks Statistik, 1 T., 6 (G) Delt.;  5) Skriveøvelser i  Sta­
tistik, en Gang ugentlig, senere hver anden Uge, 7 (5) Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s  k a b  e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x  t o r  p l i .  P r o f .  o r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  F o r e l æ s n i n g  o v e r  k i r u r g i s k  
Pathologi (Artikulationssygdoinme), 3 T., 03 (18) Tilh.; 2) Examinatorier over 
kirurgisk Pathologi, 1 T, 15 (19) Delt.  og 14 Tilh. Dr. C. E. With, Prof. 
ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 0 T., 15 Delt.;  2) medicinsk Praktikant-
Klinik, daglig 1 T. fra 15de September til  15de December, 11 Delt.;  3) Demon­
strationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 13 Tilh. Dr. C. M. Reisz, Prof. 
ord., offentlig: 1) de akute Infektionssygdomme I, 2 T., 75 (61) Tilh.; 2) Respi­
rationsorganernes Sygdomme I, 2 T., 52 (48) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik i 3 
M a a n e d e r  f r a  1 s t e  S e p t e m b e r ,  1 0  a .  1 2  T . ,  1 6  ( 1 5 )  D e l t .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
Prof. ord., offentlig: 1) ledet den obstetriciske Klinik for ældre Studerende, 5 T., 
16 (16) Delt.;  2) gjennemgaaet Barselsengens Pathologi, 1 T., 20 (26) Delt.;  
3) givet ældre Studerende Anvisning i Exploration paa Svangre, 1 T. Dr. T. S. 
Warncke, Prof. ord., offentlig for medicinske Studerende: 1) Forelæsningerover 
Farmakologi, 2 T., 32 (25) Tilh.,  og Examinatorier, 80 Delt.;  2) øvelser i Re­
ceptskrivning, 2 T, 37 Delt.:  for farmacevtiske Studerende: 3) Øvelser og 
Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 50 (43) Delt.;  4) Vejledning i Mikro­
skopi, 2 T., 9 Delt.  Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., offentlig: 1) Forelæsning 
over Sundhedsplejen, 2 T., 36 (19) Tilh.; 2) Forelæsning over Sindssygdom, 
2 T., 68 (45) Tilh.; 3) skriftlige og examinatoriske Øvelser over Retslægeviden­
skab, 2 T., 31 (32) Delt.;  4) klinisk Forelæsning over Sindssygdom, 1 T., 21 
(32) Tilh. Dr. P. Plum, Prof. ord., offentlig: 1) kirurgisk Praktikant-Klinik i  
3 Maaneder, 2 T., 8 (11) Delt.;  2) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og Opera-
tionsøvelser, 4 a 6 T., 17 (26) Delt.  C. Lange, Prof. ord., offentlig: 1) Fore­
læsninger over almindelig pathologisk Anatomi, I T.,  44 Tilh.; 2) Forelæsninger 
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over Nervesystemets pathologiske Anatomi, 2 T., 45 Tilh.; 3) pathologisk-ana-
tomiske Demonstrationer, 2 T., 16 Delt. og 9 Tilli .;  4) Øvelser og Demonstra­
tioner paa Sektionsstuen, 3 T.; og i Forening med Hr. Prosektor Dahl: l)patho-
logisk-histologiske øvelser, 2 T.. 22 Delt.  J.  H. Chievitz, Lektor, offentlig: 
J) Forelæsning over Nervesystemets Anatomi, 2 T., 47 (46) Tilh ; 2) Examina-
torium over topografisk Anatomi, 2 T., 49 Delt.;  3) praktisk Øvelseskursus i 
Vævenes mikroskopiske Anatomi for Begyndere, 2 T., 61 Indtegnede, hvoraf paa 
Grund af Mangel paa Plads, Assistance o. s.  v. kun 18 medtoges; 4) i  Forening 
med Prosektor Ravn ledet de offentlige Dissektionsøvelser daglig Kl. 2—4- fra 
1ste November, 132 Delt. De to øvrige anmeldte Forelæsninger: over Urin- og 
Kjønsorganerne samt over Sanseorganerne, bortfaldt, da de vare anmeldte under 
Forudsætning om forøget Assistance, som ikke erholdtes. Dr. Chr. Bohr, Lek­
tor, offentlig: Gjennemgang af Læren om Respirationen og Blodet, 3 T., 124 Tilh.; 
2) Examinatorier for ældre medicinske Studerende over udvalgte Afsnit af Fysio­
logien, 2 T., 34 Delt.;  3) privatissime: i  Forening med Assistenten, Cand. med. 
Torup, ledet et praktisk Kursus over de for Medicinere vigtigste Stoffers Kemi, 
6 T., 21 Delt.  Dr. Oscar Bloch, extraordinær Docent, offentlig: 1) Forelæs­
ninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 35 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik, 3 T., 12 Delt.;  
3) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 22 
Delt.  Dr. Edmund Hansen Grut, midlertidig Docent, offentlig: paa Øjen-
kliniken, Havnegade 5, holdt kliniske Foredrag og øvelser, 3 T., 21 Delt.  
Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) kliniske Øvelser for 
Studerende over Hudens og de veneriske Sygdomme, 4 T., 58 Delt.;  2) Forelæs­
ning over og Demonstration af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 26 
(23) Tilh. Dr. C. J.  Salomonsen, midlertidig Docent: 1) privat, i  September 
Maaned ledet et Kursus i  bakteriologisk Teknik for Læger, 2V2 a 3 Timer dag­
lig, 12 Delt.;  2) derefter offentlig fortsat Forelæsninger over medicinsk Bak­
t e r i o l o g i ,  1  T . ,  7 9  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  6 0  S t u d e r e n d e .  D r .  A .  B r u n ­
niche, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet,  i  Oktober og November 
Maaneder daglig holdt Praktikant-Klinik paa Kommunehospitalet,  6 T., 11 Delt.  
Dr. F. Trier, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet,  daglig i 3 Maaneder 
vejledet medicinske Studerende i at kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T., 
12 (12) Delt.  Dr. C, Studs gaard, Professor. Overlæge ved Kommunehospi­
talet.  kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T. Dr. Axel Iversen, Overkirurg ved 
K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  h o l d t  i n g e n  P r a k t i k a n t - K l i n i k  i  H a l v a a r e t .  D r .  L .  I .  B r a n ­
des, Professor, Overlæge ved Almindelig Hospital,  kliniske Øvelser over indvor­
tes Sygdomme, 1 T., 8 Delt.  Dr. H. Hir s ch s pr ung, Professor, Overlæge ved 
Børnehospitalet: paa Dronning Louises Børnehospital for ældre Studerende holdt 
k l i n i s k e  Ø v e l s e r  o g  F o r e d r a g  o v e r  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  3 5  D e l t .  P r i ­
vatdocenter. Dr. O. Storch offentlig: 1) kliniske øvelser over Brystorganer­
nes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse; 2) Vejledning i  Urinens kemiske 
og mikroskopiske Undersøgelse. Dr. G. G. Stage ledet daglig 1 T. Øvelser i 
Erkjendelse og Behandlingen af Sygdomme hos Børn i Børnehospitalets Poliklinik 
i Dr. Tværgade, 1 Delt.  Dr. N. Holm, offentlig: i  Polikliniken vejledet Stu­
d e r e n d e  i  H u d s y g d o m m e  o g  v e n e r i s k e  S y g d o m m e ,  3  T . ,  1 8  D e l t .  D r .  F r i t z  L e v y ,  
offentlig: Forelæsninger over gynækologiske Undersøgelsesmetoder og Operatio­
n e r  s a m t  k l i n i s k e  F o r e d r a g  o v e r  K v i n d e s y g d o m m e ,  1  å  2  T .  D r .  L .  J .  M y g g e ,  
62 Universitetet 1**^—9,1.' 
offentlig: paa F'olikliniken vejledet ældre Studerende i Diagnose og Behandling af 
medicinske Sygdomme, 2 T.,  10 Delt .  Dr.  Leopold Meyer,  offentlig: Examina-
torisk gjennemgaaet de vigtigste af de i  Fødselsstiftelsen og dens Poliklinik i 
Ugens Lob forefaldne Fodselsti lfælde, 1 T.,  12 Delt .  Dr.  Victor B rem er,  
otrentlig: fortsat sine kliniske Ovelser og Forelæsninger overørets,  Svælgets og 
Næsens Sygdomme, l1« T.,  4 Delt .  Dr.  E. A. Tscherning, offentlig: kirur­
g i s k e  E x a m i n a t o r i e r  p a a  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  2  T . ,  1 8  D e l t .  D r .  E .  S c h m i e g e -
1 o w, privat:  kliniske Demonstrationer og Forelæsninger over Næsens og Svæl­
gets Sygdomme, 4 T. Dr. WiVhmann, offentlig: Forelæsning over Pædiatri ,  
2 T.,  9 Tilh.  Dr. Knud Pontoppidan, offentlig: Forelæsninger for Kandi­
dater og Viderekomne over den almindelige Diagnostik af Centralnervesystemets 
Sygdomme med særligt Hensyn ti l  de derved anvendte Undersøgelsesmetoder,  
ialt  0 T.,  38 Tilh.  Dr. Chr.  Gram, offentlig: Forelæsninger over Farmakologi 
(Fortsættelse),  1 a 2 T.,  50 Tilh.  Dr. J .  Bondesen, offentlig: kirurgisk-kli-
niske Øvelser pae Kommunehospitalet ,  2 T.,  8 Delt.  Dr.  .1.  Liisberg, pri-
vatissime, men uden Betaling: propædevtisk-kliniske Øvelser med et begrænset 
Antal unge Studerende, som endnu ikke havde deltaget i nogen Praktikant-Klinik, 
2 T.,  9 (9) Delt .  Dr.  A. F. Rasmussen, offentlig: givet et  begrænset Antal 
Studerende Vejledning i klinisk Mikroskopi,  2 T. Dr. .Jens Schou, offentlig: 
Forelæsninger over elementær Kirurgi med Demonstrationer af Instrumenter,  
20 (23) Tilh.  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  .T. L.  Ussing, Prof.  ord.,  offentlig: 1) Forelæsninger over Theokrit ,  
2 T.,  10 (10) Tilh.;  2) Øvelser over Terents" Phormio, 3 T.,  41 (35) Delt .  
Dr.  A. F.  Me l iren, Prof.  ord.,  offentlig: 1) foredraget Grundlaget for den he­
braiske Formlære og hermed forbundet Øvelser i  Oversættelse,  2 T.,  53 (32) Tilh.;  
2) Forklaring af II .  Bog Psalme XLII--LXV, 1 T.,  2(1)Tilh.;  3) gjennemgaaet 
Digte af den ældste arabiske Poesi,  l  T.,  1 (1) Tilh.;  4) vejledet Begyndere i  
Arabisk, 1 T.,  2 Tilh.  Dr. E. Holm, Prof.  ord.,  holdt med Ministeriets Til­
ladelse,  paa Grund af en Udenlandsrejse,  ingen Forelæsninger eller Øvelser i  
Halvaaret,  jfr .  Aarb. for 1885 80, S. 108. Dr. V. Fausbøll ,  Prof.  ord.,  
offentlig: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit ,  2 T.,  6 (5) Tilh.;  2) Gjennemgang 
af nogle Fortællinger af Kathå-Sarit-Sågara og nogle Hymner af Kigveda, 2 T.,  
4 (4) Tilh.  Dr. M. Cl.  Gertz,  Prof.  ord.,  offentlig: Forelæsninger over de 
g r æ s k e  S t a t s a n t i k v i t e t e r ,  6  T . ,  2 0  ( 2 0 )  T i l h .  J o h a n n e s  C .  1 1 .  R .  S t e e n s t r u p ,  
Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  offentlig: 1) i  Begyndelseu af Halvaaret Forelæsninger og 
Examinatorier over Nordens Historie efter 1814 (for Begyndere og Viderekomne), 
3 T.,  28 (30) Delt . ;  2) derefter Forelæsninger over den danske Folkevisedigtning 
fra Middelalderen, 2 T.,  73 (35) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 42 (28) Studerende. 
Dr. Kr.  Erslev, Prof.  ord.,  offentlig: 1) i  September Maaned gjennemgaaet 
efter Kilderne nogle Spørgsmaal af Danmarks ældre Middelalders Historie,  2 T.,  
23 (19) Tilh.;  2) derefter i  Examinatorier og Forelæsninger gjenuemgaaet Mid­
delalderens Historie,  2 T.,  36 (31) Delt .  Dr.  Harald Høffding, Prof.  ord.,  
offentlig: fi losofisk Propædevtik,  4 T.,  181 (166) Tilh.;  2) privatissime, men uden 
Betaling: Examinatorier over Spencers »First  Principler.• ,  1 T.,  25(17) Tilh.  at  
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begge Kjøn, hvoraf 21 (15) Studerende. Dr. K. Kroman, Prof. ord., offentlig: 
1) filosofisk Propædevtik, 4 T., 139 (140) Tilh.; 2) i Samtaleform gjennemgaaet 
Du Bris Raymond: »Uber die Grenzen des Naturerkennens«, 1 T., 33 (20) Tilh. 
Dr. F. A W immer, Prof. ord., offentlig: meddelt en Udsigt over de nordiske 
Sprogs Historie med særligt Hensyn til  Fordringerne ved Skoleembedsexamen. 
2 T., 47 (43) Tilh. Dr. George Stephens, Prof. extr.:  1) offentlig: læst 
over William Shakespear's Macbeth, beg. med Akt 5, Sc 4; derefter Shakespear"s 
»The Taming of the Screw», 1 T., 150 Tilh. af begge Kjon, hvoraf 40 Stu­
derende; 2) offentlig: læst over The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk (O. N. 
Engelsk og O. S. Engelsk), Kap. 26, V. 10 -Kap. 27, V. 26, 16 Tilh.,  hvoraf 
8 Stnderende; 3) hver Onsdag Aften Lejlighed til  engelsk Samtale i hans Bolig. 
Dr. Thor Sundby, normeret Docent: 1) offentlig: det franske Sprogs Forhold 
til  Latin (Vulgærlatin. Betonings- og Lydforhold), -og derefter paabegyndt For­
klaring af Glossaire de Cassel, 2 T., 34 (20) Tilh.: 2) offentlig: franske Skvive-
øvelser, 1 T., 78 (65) Delt.  af begge Kjon, hvoraf 34 (25) Studerende; 3) offent­
lig: franske Taleøvelser, 1 T., 74 (45) Delt.  af begge Kjøn, hvoraf 37 (24) Stu­
derende; 4) privat: holdt et Begynderkursus i  Italiensk, 2 T., 22 (9) Studerende. 
Dr. Herman Møller, normeret Docent, offentlig (for Begyndere og Videre­
komne: 1) fortsat sin Forelæsning over gotisk Grammatik, 2 T., 11 (8) Tilh.; 
2) Forklaring over Digtet Gudrun, 1 T ,  9 (7) Tilh.; 3) oldhøjtyske øvelser, 1 T., 
10 (7) Delt.  Jul. Lange, extraordinær Docent, offentlig: Forelæsninger over 
Billedhuggerkunstens Fremstillinger af Dommen og Livet efter Døden, saavel i 
Oldtiden som i den kristelige Tidsalder, 1 T., c. 200 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
32 Studerende. Dr. Vilh. Thomsen, extraordinær Docent, offentlig: fremstil­
let det latinske Sprogs Historie og Bygning sammenlignet med de beslægtede 
æ l d r e  S p r o g ,  s æ r l i g  d e  ø v r i g e  o l d i t a l i s k e  D i a l e k t e r ,  3  T . ,  2 9  ( 2 7 )  T i l h .  K . V e r ­
ner, extraordinær Docent, offentlig: 1) læst over Nybulgarsk med særligt Hensyn 
til dets Udvikling fra Oldsproget, 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) foredraget Begyndelses­
grundene til  det russiske Sprog, 2 T., 9 (9) Tilh. G. Brynjulfson, Docent, 
holdt, paa Grund af Sygdom, med Ministeriets Tilladelse ingen Forelæsninger. 
Dr. 0. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Fore­
læsninger og Øvelser inden for den klassiske Philologis Omraade, offentlig: 
1) latinske Stiløvelser med yngre Studerende, 3 T., 42 (41) Delt.;  2) latinske 
Stiløvelser med ældre Studerende, 1 T., 10 Delt.;  3) øvelser over lsokrates, 
Archidamos og Fredstalen, for Studerende, der ikke havde Græsk til  Hovedfag, 
3 T., 23 (18) Delt.  Dr. Valdemar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, 
offentlig: 1) fortsat Fortolkning af græske Papyrusindskrifter fra Ptolemæertiden, 
2 T.. 1 (1) Tilh.; 2) Forelæsninger over Koptisk, 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) Fortolk­
ning af udvalgte Afsnit af »De Dødes Bog» og andre lignende gammel-ægyptiske 
Texter, 1 a 2 T., 1 (1) Tilh.; 4) Forelæsninger og Øvelser i  Begyndelsesgrun­
dene af Hebraisk, 4 T., 61 (59) Delt.  Den anmeldte Forelæsning over Gammel-
Ægyptisk blev ikke holdt af Mangel paa Deltagere. Dr. Cl. Wilkens, midler­
tidig Docent, offentlig: Forelæsninger over sociale Problemer i den nyere Tid, 
2 T., 130 (210) Tilh. af begge Kjon, hvoraf 35 Studerende. V. Saaby, midler­
tidig Docent, offentlig: fortsat sine i  Foraars-Halvaaret holdte Forelæsninger over 
dansk Lydlære, 2 T, 7 (6) Tilh. Dr. J.  Paludan, midlertidig Docent, offent­
lig: fortsat sin examinatoriske Gjennemgang af den danske Literaturs Historie, 
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2 T.,  7 (6) Delt .  Frivat docenter.  Dr. Adolf Hansen, offentlig: for de 
Studerende, der forberedte sig ti l  Skoleembedsexamen, læst over Byrons »Man­
fred«, 1 T.,  23 (23) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 14 (11) Studerende. Dr. C. N. 
Starcke: de anmeldte Forelæsninger over Familien som sædelig Institution 
bleve paa Grund af Forhindringer ikke holdte.  Dr. Alfr.  Lehmann: privatis-
sime, men uden Betaling: Demonstrationer af psykofysiske Forsøg, dog hoved­
sagelig experimentale Undersøgelser over Problemer, der hidtil  ikke have været 
behandlede, c.  15 T. ugentlig,  9 Delt . ,  fordelte i t re Hold. Den anmeldte Fore­
l æ s n i n g :  » Æ s t e t i k  g r u n d e t  p a a  E r f a r i n g « ,  b l e v  i k k e  h o l d t .  D r .  F i n n u r  J o n s ­
son. offentlig: fortolket norske og islandske Oldkvad, 2 T.,  12 (10) Tilh.  Dr. 
N. Nørregaard: Forelæsninger over l i terære Mindesmærker fra de gothiske 
Folks Liv i ældre og nyere Tid, 2 T. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n  a t  u r  v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr.  Adolph Steen. Prof.  ord.:  de anmeldte Forelæsninger bortfaldt ved 
hans Død, jfr .  foran S. 4r>. J .  F. . lob ns trup, Prof.  ord.,  offentlig: 1) fore­
draget for de naturhistoriske Studerende nogle Afsnit  af Nordevropas geologiske 
Heskaffenhod. 2 T.,  14 (12) Tilb.;  2) Examinatorier og praktiske Øvelser i  
Mineralogi,  2 T.,  20 Delt . ;  3) Examinatorier i  Jordbundslære, 2 T.,  19 (30) Delt . ;  
4j  holdt det mineralogiske Museum aabent for de Studerende, 8 T„ 28 Delt.  
Dr.  Julius Thomsen. Dr. med..  Prof.  ord.,  offentlig: 1) uorganiske Stoffers 
Kemi (Indledning og Metalloider).  4 T.,  243 (195) Tilh.;  2) kemiske Theorier,  
2 T..  27 (14) Tilh.;  kemiske Øvelser i  Universitetslaboratoriet ,  20 T.,  172 Delt .  
Dr.  T. N. Thiele.  Prof.  ord.,  offentlig: 1) Interpolationsregning, 2 T.,  8 (8) Tilh.;  
2) den elementære Mathematiks Axiomer og System samt Plangeometrien som 
A n v e n d e l s e  a f  T a l l e n e  m e d  t o  D i m e n s i o n e r .  2  T . .  7  ( 5 )  T i l h .  D r .  C .  F .  L u t k e n ,  
Prof.  ord.,  offentlig: 1) gjennemgaaet Hvirveldyrenes Morfologi,  Biologi og Syste­
matik dels ved Foredrag og Demonstrationer,  dels ved Examinatorier.  3 T.,  164 
(113) Delt . ;  2) holdt Studiesalen aaben for det ældre Hold Studerende, der for­
beredte sig ti l  den lægevidenskabelige Examen, hver Onsdag Kl.  9 — 11 og fol­
de Yngre dels Torsdag Kl.  12 — 2, dels Lørdag Kl.  11—1, under fornøden Vej­
ledning i Benyttelsen af Studiesamlingens Præparater og andre Hjælpemidler,  
med Understøttelse af Adjunkt Jungersen og cand. mag. Petersen, 136 (88) Delt . :  
3) gjennemgaaet mere specielt  udvalgte Afsnit  af de lavere og højere Dyrs Na­
turhistorie,  2 T.,  24 (29) Delt .  Udenfor Forelæsningerne have 22 naturhisto­
riske og polytekniske Studerende benyttet  Studiesamlingen til  Selvstudium. Dr. 
Eug. Warming, Prof.  ord, offentlig: 1) for Viderekomne gjennemgaaet (indtil  
Midten af Oktober) de naturlige Familier af Blomsterplanterne, 2 a 3 T.,  18(10) 
Tilh.;  2) indenlandske Planters Naturhistorie,  2 T.,  48 (46) Tilh.  af begge Kjøn, 
hvoraf 41 (36) Studerende; 3) for yngre, særlig de medicinske Studerende fore­
læst Systematik indtil  Examen i Oktober,  5 T.,  110 (61) Tilh.;  4) derefter al­
mindelig Botanik for yngre Studerende, 3 T.,  J11 (86) Tilh.  I  September Maa-
ned ti l l ige botaniske Exkursioner; 5) i det anatomiske Laboratorium daglig vej­
ledet Videregaaende ved specielle,  videnskabelige Arbejder;  ined Assistance af 
cand. mag. V. A. Poulsen begyndt et  elementært Kursus i Planteanatomi og Mi­
kroskopi,  4 T.,  13 Delt .  C.Christiansen, Prof.  ord.,  offentlig: I)  Varmelære, 
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4 T., jfr.  ved den polytekniske Læreanstalt: 2) mathematisk Fysik. 2 T., 28 (8) 
Tilh. Dr. H. (i.  Zeuthen, Prof. ord., offentlig: J) gjennemgaaet Invariant-
theoriens Begyndelsesgrunde, 2 T., 5 (5) Tilh.; 2) Kursus i Mathematik, 6 T., 
jfr.  ved den polytekniske Læreanstalt.  Dr. S. M. Jørgensen, Lektor: 1) Me­
tallernes Kemi, 2 T., 258 (123) Tilh.; 2) organisk kvalitativ Analyse, 2 T., 
25 Tilh.; 3) uorganisk kvalitativ Analyse, 1 T., 25(9) Tilh.; 4) uorganisk kvan­
titativ Analyse. 2 T., 14 (6) Tilh.; 5) Examinatonum over organisk Kemi for 
Viderekomne (Polyteknikere), 2 T., 7 (7) Delt.;  G) ledet Øvelserne i den poly­
tekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T. Dr. E. Loffler, extra-
ordinær Docent: for de Studerende, der forberedte sig til  Skoleembedsexamen i 
Naturhistorie og Geografi,  holdt Examinatorier over Asiens anthropo-geografiske 
Forhold (Stater og Folk), 2 T. lf> Tilh. R. Pedersen, extraordinær Docent, 
offentlig: Plantestofferne og de Stof-Omdannelser, som foregaa ved Planternes 
Livsvirksomhed (Spiring, Modning, Gjæring), 2 T. 20 (10) Tilh. af begge Kjon, 
hvoraf 3 (3) Studerende. Dr. 0. G. Petersen, midlertidig Docent, offentlig: 
1) for de farmacevtiske Studerende gjennemgaaet systematisk Botanik indtil No­
vember og derefter almindelig Botanik indtil Halvaarets Slutning, 4 T., 48 (35) 
Tilh.; 2) ledet botaniske Exkursioner. P. K. Prytz, Lærer i Fysik ved den 
polytekniske Læreanstalt,  offentlig: 1) mekanisk Fysik, 3 T., 153 (78) Tilh.; 
2) Lyslære, 2 T., 145 (61) Tilh. Dr. Fr Meinert, |ste Inspektør ved Univer­
sitetets zoologiske Museum, offentlig: 1) i Begyndelsen af Halvaaret ledet en 
entomologisk Exkursion, en Dag om Ugen, 3 Delt.;  2) i Slutningen af samme 
l e d e t  B e s t e m n i e l s e s ø v e l s e r  o v e r  I n s e k t e r ,  2  a  3  T . ,  4 ( 4 )  D e l t .  G .  M . K . L e v i n ­
sen, 2den Inspektør ved Universitetets zoologiske Museum, offentlig: læst over 
E c h i n o d e r m e r n e s  B y g n i n g ,  U ' 2  T . ,  1 9  T i l h .  P r i  v a t d o  c  e  n  t .  D r .  R .  S .  B e r  g h ,  
offentlig: anatomiske Øvelser over udvalgte Dyretyper, 6 T., 11 (10) Deltagere i 
5 Hold a 3 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t .  
Universitetsbiblioteket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog finder 
Udlaan og Tilbagelevering kun Sted Kl. 11—2. 
Den botaniske Haves Samlinger ere tilgængelige for de Studerende de 5 
første Dage i Ugen Kl. 12—3. Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Man­
dag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. Til samme Tid udfærdiges Adgangskort til  
Haven, som er aaben for de Studerende daglig fra Kl. 8 til  Solnedgang. — De 
Studerende, som ønske at deltage i den botaniske Plantetegning, der finder Sted 
paa det Biilowske Legats Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets 
Efor, Prof.,  Dr. E. Warming. 
Det astronomiske Observatorium forevises de Studerende, som ønske at se 
det, naar de derom henvende sig til  Observator. 
Til den fysiske Instrumentsamling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 
11—1; dog maa dertil  Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben 
Seddel, afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. 
Universitetets kemiske Laboratorium er aabent for de Studerende de 4 første 
Dage i Ugen Kl. 12—4. For Viderekomne vil Laboratoriet være tilgængeligt 
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hver Søgnedag Kl.  10—4. eller nærmere Aftale med dets Bestyrer,  Prof.  Julius 
Thomsen. 
Det Moltkeske. Universitetet  t i lhørende, mineralogiske Museum er aabent 
tor de Studerende Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 10—12. For Publi­
kum er det aabent Fredag Kl. 12—2. 
Til  Universitetets zoologiske Museum erholde de Studerende Adgangskort 
hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til  hele Museet gives to 
Dage om Ugen, Søndag Kl. 12—2 og Onsdag Kl.  12—2. Studiesamlingen er 
t i lgængelig for Tilhorerne ved den zoologiske Professors almindelige Forelæsnin­
ger paa ile i Lektionskataloget S. 15 anførte Tider;  for andre naturhistoriske 
Studerende hver Søgnedag, med Undtagelse af Mandag, fra Kl.  9—12, forsaa-
vidt der ikke samtidig huldes Forelæsninger eller Øvelser i Lokalet eller Audi­
toriet .  Skriftl ig Fortegnelse over Gjenstande, som onskes fremtagne ti l  Studium, 
maa mindst 24 Timer i Forvejen være meddelte vedkommende Museumsafdelings 
Bestyrer eller Konservator.  
Den zootoinisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Laboratorium vil  hver 
Soernedag Kl.  12—3 blive aabnet for de Studerende, som desangaaende henvende 
sie: t i l  dets Bestyrer.  
Det normal-anatomiske Museum er ti lgængeligt,  for de Studerende de 5 før­
ste Dage i Ugen Kl.  9—12, naar de desangaaende henvende sig ti l  dets Bestyrer.  
1 Sommermaanederne er Adgangen til  Museet aaben for Publikum hver Lørdag 
Kl 9 — 11. 
Den pathologisk-anatomiske Samling (i  det forrige kirurgiske Akademis 
Bygning) vil  blive forevist  Onsdag og Lørdag Kl. 10—11. 
Den kirurgiske Instrumentsamling forevises,  naar man derom henvender sig 
ti l  dens Bestyrer,  Prof.  Plum. 
Den farmakologiske Samling vil  kunne beses efter Aftale med dens Bestyrer.  
Foraars Halvaar 1S87. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Henrik Scharling, Prof.  ord.,  off. :  1) Dogmatikens Forudsæt­
ninger og videnskabelige Behandling, 3 T.,  76 (68) Tilh.;  2) nogle apologetiske 
Foredrag over Menneskeslægtens Oprindelse og første Livsvilkaar,  1 T.,  holdte 
p a a  G r u n d  a f  d e t  s t o r e  T i l h o r e r a n t a l  i  B e t h e s d a s  s t o r e  S a l .  D r .  P .  M a d s e n ,  
Prof.  ord.,  oli . :  1) Fortolkning af Peters og Judas'Breve, 3 T.,  213 (196) Tilh.;  
2) Exaniinatorisk Gjennemgang af det andet Brev ti l  Korinthierne, 2 T.,  147 
(115) Delt .  Lic.  II .  V. Sthyr,  Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsninger over Johan­
nes'  Evangeliums anden Halvdel,  3 T.,  51 (44) Tilh.:  2) Fortolkning af Pauli  
Brev ti l  Gaiaterne, 3 T.,  92 (65) Tilh.  Dr. Fr.  Nielsen, Prof.  ord.:  1) off. :  
Kirkens Historie i  den nyeste Tid (Protestantismen, anden Halvdel,  2 T.,  253 
(218) Tilh. ,  2) Gjennemgang af Ignatios '  Breve, 1 T.,  5 Tilh.;  3) privatissime: 
theologiske Skriveøvelser,  3 T.,  40 Delt .  Frants Buhl,  Dr. phil . ,  Prof.  ord.,  
off. :  1) det gamle Testamentes Theologi,  3 T.,  163 (110) Tilh. ,  2) Examiuato-
rium over Psalmernes 1. Bog, 2 T.,  105 (57) Delt  ;  3) Fortolkning af Jobs Bog 
(Fortsættelse),  1 T.,  12 (8) Tilh.  — Privatdocent Lic. L. W. Schat Pe­
t e r s e n :  t h e o l o g i s k e  S k r i v e ø v e l s e r ,  3  T . ,  3 0  D e l t .  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  
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Dr. C. Rothe, Stiftsprovst: kateketiske Øvelser og Foredrag over Kateketik, 
2 T. Lic. H. V. Sthyr, Prof. ord.: 1) homiletiske øvelser; 2) Foredrag over 
den praktiske Theologi. V. Sanne, Lærer i Messesang, Undervisning i Messe­
sang, 2 T., 5 Delt.  
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. O o os, Prof. ord., off.:  1) Forelæsninger i sammentrængt Fremstil­
ling over den danske Straffeproces, 4 T., 43 (46) Tilh.; 2) Examinatorier over 
den positive Folkeret, 2 T., 13 (9) Delt.  Dr. Will.  Scharling, Prof. ord. 
I) off.:  Forelæsninger over den økonomiske Politiks almindelige Principer og Be­
folkningspolitik, 3 T., 10 (8) Tilh.; 2) privat, men uden Betaling: skriftlige 
øvelser, 4 T., 5 Delt.  Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.:  1) Examinatorier over 
den danske Statsforfatningsret (Slutning), 1 T.; 2) Forelæsninger over den dan­
ske Retshistorie (Fortsættelsen), 3 a 4 T. J.  H. Deuntzer, Prof. ord., off.:  
1) Gjenneingang af nogle Hovedpunkter af Civilrettens 1ste Afdeling, 3 T., 77 
( 6 1 )  T i l h . ;  2 )  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  A p p e l ,  3  T . ,  5 4  ( 2 6 )  D e l t .  V .  F a l b e  H a n ­
sen, Prof. ord., off.:  1) Forelæsninger over Nationaløkonomien, 2 T., 18 (10) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Finantsvidenskaben (Slutning), 2 T., 8 (8) Delt.;  
3 )  p r i v a t e  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  N a t i o n a l ø k o n o m i e n  ( S l u t n i n g ) .  D r .  J u l .  L a s s e n ,  
Prof. ord., off.:  1) Forelæsninger og Examinatorier over den danske Obligations­
ret (Slutning), 3 T., 44 (27) Delt.;  2) derefter Repetitorier over den danske 
Obligationsret med Viderekomne, 3 T., 24 (21) Delt.;  3) skriftlige Øvelser med 
Studerende, der endnu ikke befandt sig ved Studiernes Afslutning, 3 T., 105 
(63) Delt.  Dr. C. Torp, Prof. ord.: 1) off.:  Examinatorier over den danske 
Tingsret (Fortsættelse), 4 T., 57 (38) Delt.;  2) privatissime: skriftlige Øvelser 
med Studerende, der befandt sig ved Studiernes Afslutning, 4 T., 53 (17) Delt.  
Harald Westergaard, Prof. ord, off.:  1} Forelæsninger over sammenlig­
nende Statistik, 2 T., 14 (7) Tilh.; 2) Examinatorier over Statistikens Theori 
for Begyndere, 1 T., 5 (4) Delt.;  3) Examinatorier over Statistikens Theori for 
Viderekomne, 1 T., 7 (5) Delt.;  4i Examinatorier over Danmarks Statistik, 1 T., 
6 Delt.  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
M .  H .  S a x  t o r  p l i ,  P r o f .  o r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  k i r u r g i s k  
Pathologi, 3 T. 37 (14) Tilh.; 2) Examinatorier over kirurgisk Pathologi, 1 T., 
31 (24) Delt.  Dr. C. E. With, Prof. ord., off.:  1) medicinsk Klinik, 5 T., 
20 Delt.;  2) medicinsk Praktikant-Klinik, daglig 1 T. fra 15. Febr. til  15. Mai, 
12 Delt.;  3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 18 Delt.  Dr. C. 
M. Reiz, Prof. ord., off.:  1) akute Infektionssygdomme II.,  2 T.. 53 Delt.;  
2) derefter: Cirkulationssygdommene, 2 T., 50 (46) Tilh.; 3) Respirationssyg-
dommene II, 2 T., 29 Tilh.; 4) Praktikant-Klinik i 3 Maaneder fra 1. Febr.,  10 
T., 22 (20) Delt.  Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.:  1; kliniske øvelser og 
Forelæsninger for lægevidenskabelige Studerende i Fødselsstiftelsen, 5 T.. 20 
( 1 9 )  D e l t . ;  2 )  l e d e t  E x p l o r a t i o n s ø v e l s e r  p a a  S v a n g r e ,  1  T .  D r .  T .  S .  W a r n c k e .  
Prof. ord., off.:  for medicinske Studerende: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 
2 T., 48 (22) Tilh.; 2) Øvelser i  Receptskrivning, 2 T., 77 (34) Delt.;  for 
farmacevtiske Studerende :  3) Øvelser og Examinatorier over Farmakognosi. 2 T., 
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42 (42) Delt . ;  4) Vejledning1  i  Mikroskopi,  2 T.,  12 Delt .  Dr.  C. G. Gædeken; 
Prof.  ord.,  off. :  1) Forelæsning over de akute Forgiftninger,  2 T.,  31 (10) Tilh. ,  
2 )  skriftl ige og examinatoriske Øvelser,  2 T.,  29 (24) Delt . ;  3) Forelæsning 
over Sundhedspleje,  2 T.,  35 (16) Tilh.;  4) klinisk Forelæsning over Sindssyg­
dom, 1 T.,  13 Tilh.  Dr. P. Plum, Prof.  ord.,  off. :  I l  kirurgisk Praktikant-
Klinik i 3 Maaneder,  2 T.,  9 Delt . ;  2) Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og 
Operationsøvelser,  4 a 6 T..  20 (12) Delt .  C. Lange, Prof.  ord.,  holdt paa 
Grund af Sygdom med Ministeriets Tilladelse ingen Forelæsninger og Øvelser i  
Halvaaret;  af de anmeldte Forelåsninger og Øvelser holdt Prosektor Dahl,  jfr .  
foran S. 47 følgende: 1) Demonstrationer og Examinatorier over pathologiske 
Præparater,  2 T.,  12 Delt . ;  2) Sektionsøvelser,  2 a 3 T. daglig,  16 Delt . ;  
3) Mikroskopiske Øvelser i Nyrernes pathologiske Histologi,  2 T.,  8 Delt.  J .  H. 
Chievitz,  Lektor,  off. :  1) Forelæsning over Karsystemet,  2 T.,  96 (53) Tilh.;  
2) læst over Urin- og Kjønsorganerne, 2 T.,  80 (78) Tilh.;  3) Examinatoriuin 
over topografisk Anatomi, 1 T.;  4) et praktisk Øvelseskursus i  Vævenes mikro­
skopiske Anatomi for Begyndere, 2 X ^ T.,  35 Delt.  i  2 Hold; et  praktisk 
Øvelseskursus i udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi for Deltagere,  der 
have gjennemgaaet det elementære Kursus over Vævene, 2 X 2 T.,  46 Delt .  i  
2 Hold; 6) i Forening med Prosektor Ravn ledet de offentlige Dissektionsøvelser 
daglig indtil  Udgangen af April .  Dr.  Chr.  Bohr,  Lektor,  off. :  1) gjennemgaaet 
Læren om Kirtelsekretionerne, Fordøielse og Resorption, 3 T.,  83 (50) Tilh.;  
2) Examinatoriuin for ældre Studerende over Sansefysiologien, 1 T.,  45 Delt . ;  
31 Kxaminatorium over Læren om Blodet og Respirationen, 1 T.,  81 Delt . ;  4) i  
Forening med Assistenten, ( 'and. med. S. Torup, ledet et  praktisk Kursus over 
de for Medicinere vigtigste Stoffers Kemi, o T. Dr. Oscar Bloch, extraordi-
nær Docent,  off. :  1) Forela-sninger i  klinisk Kirurgi,  2 T.,  47 Tilh.;  2) Prakti­
kant-Klinik i  Kirurgi,  3 T.,  20 Delt . :  3) kortfattede Demonstrationer af Patienter 
med kirurgiske Sygdomme. 1 T.,  23 Delt .  Dr.  Ed ni.  Hansen Grut,  midler­
tidig Docent,  off. :  paa O.jenkliniken i Havnegade 5 holdt Forelæsninger og klini­
ske Øvelser over Øjensygdommes Diagnostik og Behandling, 3 T.,  14 Delt .  
Dr.  A. Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet:  kliniske Øvelser for Stu­
derende over Hudens og de veneriske Sygdomme, 6 T.,  26 Del.  — Dr. C. J .  
Salomonsen, midlertidig Docent,  off. :  1) holdt et  experimental-pathologisk Kursus 
i Studiet af de bakterielle Infektionssygdomme, 3 T.,  10 Delt . ;  2) ledet Arbej­
derne i Laboratoriet  for medicinsk Bakteriologi.  — Dr. A. Brunniche, Pro­
fessor,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  oli . :  i  Maanederne Marts og April  holdt 
Praktikant-Klinik, 6 T.,  11 Delt .  Dr.  F.  Trier,  Professor,  Overlæge ved Kom­
munehospitalet ,  off. :  i  3 Maaneder fra 15. Febr.  vejledet de Studerende i at  er-
k j e n d e  o g  b e h a n d l e  i n d v o r t e s  S y g d o m m e ,  7  T . .  1 2  ( 1 2 )  D e l t .  D r .  C .  S t u d s -
gaard, Professor,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  holdt ikke Forelæsninger 
i  Halvaaret.  Dr. Axel Iversen, Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  off. :  
h o l d t  k i r u r g i s k  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  3  T ,  1 4  ( 1 2 )  D e l t .  D r .  L .  I .  B r a n d e s ,  
Professor,  Overlæge ved Almindelig Hospital ,  off. :  holdt kliniske Øvelser i  
D i a g n o s e  o g  B e h a n d l i n g  a f  i n d v o r t e s  S y g d o m m e ,  1  T . ,  7  D e l t .  D r .  H .  H i r s e  h -
s p r  u n g,  Professor,  Overlæge ved Børnehospitalet ,  paa Dronning Louises Borne-
hospital  for ældre Studerende holdt kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme 
hos Born, 2 T.,  25 Delt .  — Pri vat d o c en t  o r .  Dr. G. G. Stage, off.:  ledet 
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Børnehospitalets Poliklinik i Dronningens Tværgade 55, 6 T., 3 Delt.  Dr. H. 
Philipsen, off.: Vejledning i Øjensygdommenes Undersøgelse, Erkjendelse og 
Behandling, 2 T. Dr. O. Wanscher, off' . :  Underlivs- og Bækkenorganernes 
kirurgiske Sygdomme, 2 T. Dr. N. Holm, oli ' . :  i  Polikliniken holdt Øvelser i 
at diagnotisere og behandle Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 19 
Delt. Dr. A. F r i e d e n r e i c h, off ' . :  paa Polikliniken holdt klinisk Forelæsninger 
over Nervesygdommenes Diagnose og Behandling med Demonstration af Patienter, 
1 T., 14 dl) Delt. Dr. Fritz Levy, off' . :  Forelæsninger om Blødninger hos 
d e n  s v a n g r e  o g  u s v a n g r e  K v i n d e ,  1  T . ,  7  T i l h .  D r .  E .  I n g e r s l e v ,  o f f . :  
gjennemgaaet de obstetriciske Operationer med øvelser paa Fantom, 17 Delt.  
Dr. Ti. J .  Mygge, privat: paa Polikliniken vejledet ældre Studerende i Diagnose 
o g  B e h a n d l i n g  a f  m e d i c i n s k e  S y g d o m m e .  2  T . ,  1 0  D e l t .  D r .  L e o p o l d  M e y e r ,  
off.:  1) examinatorisk gjennemgaaet de vigtigste af de i Fødselsstiftelsen og 
dens Poliklinik i Ugens Løb forefaldne Fødselstilfælde, 1 T., 11 Delt ;  2> klinisk 
Vejledning i Erkjendelsen og Behandlingen af Sygdommene hos spæde Børn, 5 T. 
Dr. Victor Bremer, off' . :  fortsat sine kliniske Øvelser og Forelæsninger over 
Sygdomme i Mellemøret, Næsen og Svælgrummet, 2 T., 5 Delt.  Dr. E. A. 
Tscherning, privat, men uden Betaling: kirurgiske Praktikant-Øvelser paa 
Kommunehospitalet,  3 T., 6 (6) Delt.  Dr. E. Schmiegelow: 1) kliniske 
Demonstrationer over Sygdomme i Næsen, Halsen og Øret; 2; Forelæsning over 
Strubens Sygdomme. Dr. Wichmann: De anmeldte Forelæsninger over Pæ-
diatri bleve ikke holdte af Mangel paa Tilhørere. Dr. Chr. Gram, off' . :  holdt 
for Deltagerne i Professor Brunniches Praktikant-Klinik øvelser i  de nyere klini­
ske Undersøgelsesmethoder, IT., il  Delt.  De anmeldte Forelæsninger over 
F a r m a k o l o g i  b l e v e  i k k e  a f h o l d t e  a f  M a n g e l  p a a  L o k a l e .  D r .  J .  L i i s b e r g ,  
privatissime: propædevtisk-kliniske øvelser med unge Studerende, som endnu ikke 
h a v d e  d e l t a g e t  i  n o g e n  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  1  T . ,  9  v 9 )  D e l t .  D r .  A .  F .  R a s ­
mussen, off' . :  medicinsk Klinik for yngre Studerende paa Almindelig Hospital,  
3 T., 12 (12) Delt.  Dr. Victor Lange, off.: Forelæsninger over Øre-, Næse-
og Svælgsygdomme, 1 T., 6 Tilh. Dr. Jens Schou, off' . :  Forklaringer over 
elementær Kirurgi med Demonstration af Instrumenter, 2 T., 16 (10) Tilh. 
Dr. E. Enge Ise n, off.:  kliniske øvelser og Forelæsninger over Tændernes og 
Mundhulens Pathologi, de sidste særligt, forsaavidt de betinges af Tænderne, 
1 a 1V2 T. Dr. Johan Kier: De anmeldte kirurgisk-kliniske Øvelser bleve 
af Mangel paa Deltagere ikke holdte. Dr. Anton F løvs trup, off.: kliniske 
Øvelser i  Diagnose af indvortes Sygdomme, med yngre Studerende, 2 T., 7 Delt.  
Dr. Sylvester Saxtorph, off.: Forelæsninger over den kirurgiske og topo­
grafiske Anatomi. 2 T., 32 Tilh. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J.  L. Ussing, Prof. ord., offentlig: 1) Forelæsninger over Pausanias'  
2den Bog med særligt Hensyn til  de existerende Monumenter, 2 T., 11 (10) Tilh.; 
21 pædagogiske øvelser over Vergils Æneides Ode Bog, 2 T., og Begyndelsen 
af 10de Bog, 2 T., 25 Delt.;  3) latinske Stileøvelser, 2 T., 14 Delt.  Dr. A. F, 
Mehren, Prof. ord., off ' . :  1) Forklaring af Genesis Kap. VI—L for de Stude­
rende, der forberedte sig til  den særskilte Prøve i Hebraisk, 2 T., 51 (43; Tilh,; 
2) Indledning til  Ordsprogsliteraturen i Hebraisk i Forbindelse med en Forklaring 
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af de 9 første Kapitler af Ordsprog-en«. 15 (11) Tilh.;  derefter gjennemgaaet 
15 af Davids Psaliner,  1 å  2 T.,  .">8 Tilh.:  3) Forklaring af et  arabisk Haand-
skrift  det mystiske Digt Burda og med (Keiser i I laandskriftslæsning, 1 T.,  1 
Delt . ;  4) foredraget Begyndelsesgrundene i Arabisk, 1 T. Dr. E. Holm, Prof.  
ord.,  off. :  Oversigt over Evropas polit iske Historie fra 1815—48, 3 T.,  180 
(12<») Tilh.  af begge Kjøn. hvoraf 17 (12i Studerende; 2) privatissime: Vejled­
ning i Studiet af Danmark-Norges Historie under Kristian V.,  2 T. hver tredje 
Uge, o Delt .  Dr.  Y. Fausbøll ,  Prof.  ord.,  oli ' . :  I Fortolkning af Da<;aratha-
Prånatyåga og Il te Bog af Manava-Dharma<;astra.  2 T.,  3 Tilh.;  2) Fortolkning 
af det l i losoliske Digt Bhagavad-Gita,  1 T.,  2 Tilh.  Dr. M. Cl.  Gertz,  Prof.  
ord.,  off. :  Forklaringer over de græske Statsantikviteter <Fortsættelse*, 6 T.,  21 
(17) Tilh.  Johannes C. H. K. Steenstrup, Dr. jur. ,  Prof.  ord.,  1) oli ' . :  Fore­
læsninger over det historiske og kulturhistoriske Indhold af de danske Folkeviser 
fra Middelalderen, 2 T.,  10 (13) Studerende, foruden andre Tilhorere,  i  alt  i  
Gjennemsnit 34 Tilh.;  2.  privat,  men uden Betaling: Skriveøvelser med Videre­
komne over den nyere Tids Historie før 1789 (ikke Nordens Historie),  1V2 T. 
hver anden Uge, 10 (10) Delt .  Dr.  K r .  Erslev, Prof.  ord.,  off. :  1) fortsat 
den i Slutningen af det forrige Halvaar begyndte examinatoriske Gjennemgang 
af Middelalderens Historie,  2 'J ' . ,  29 (20 Delt . :  hver anden Onsdag i 2 Timer 
holdt mundtlige og skrift l ige Ovelser 1 historisk Granskning (fur Begyndere og 
Viderekomne), 21 120) Delt .  Dr.  Harald Høffding, Prof.  ord.,  off. :  1) fi lo­
sofisk Propædevtik,  4 T.,  205 il91) Tilh.;  2) gjennemgaaet Kants »Kritik der 
reinen Vernunft«, kun for aktive Deltagere,  2 T. Dr. K. Kroman, Prof.  ord.,  
off. :  fi losofisk Propædevtik,  4 T.,  142 (130; Tilh.  Den anmeldte Forelæsning: 
Gjennemgang af Hovedpunkterne af John Stuart  Mills Filosofi,  bleve paa Grund 
af en Udenlandsrejse ikke holdte,  jfr .  foran S. 49. Dr. Ludv. F. A. W im­
mer, Prof.  ord.,  off. :  afsluttet  den i  det forrige Halvaar begyndte Udsigt over 
de nordiske Sprogs Historie med særligt Hensyn ti l  Fordringerne ved Skoleem-
bedsexamen, 2 T.,  39 (30) Studerende, foruden et større Antal andre Tilhørere.  
Dr. Vi lh.  Thomsen, Prof.  ord.,  off. :  Forelæsning over det latinske Sprogs Hi­
storie og Bygning sammenlignet med de beslægtede ældre Sprog, fortsat fra det 
forrige Halvaar og afsluttet ,  2 T.,  24 (22) Tilh.  Dr. Thor Sundby, Prof.  ord.:  
1) off. :  sluttet  Forklaringen af Glossaire de Cassel og derefter holdt Examina-
torium over Forholdet mellem Fransk og Latin (Vulgærlatin,  Betonings- og Lyd­
forhold),  2 T, 23 (15) Delt . ;  2) off. :  holdt franske Skriveøvelser,  1 T.,  78 (50) 
Delt . ,  hvoraf 34 (22) Studerende; 3) off. :  franske Taleøvelser,  1 T.,  08 (40) 
Delt .  af begge Kjøn, hvoraf 31 (23) Studerende; 4) privat:  sine italienske Øvel­
s e r ,  2  T .  1 2  D e l t .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  3  S t u d e r e n d e .  D r .  G e o r g e  S t e  p h e n s ,  
Prof.  extr. :  1) off. :  William Shakespears »The Taming of the Shrew», fra Akt 2,  
Scene 1 ti l  Akt 4.  Sc. 1,  1 T.,  150 (100) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 25 Stude­
rende; 2) off. :  The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk (0.  N. Engelsk og 0.  S. 
Engelsk),  fra Kap. 27, V.27 (sluttet  Evangeliet) ,  1 T.,  10 Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf 
8 Studerende; 3) hver Onsdag Aften Lejlighed ti l  engelsk Samtale i  hans Bolig, 
3 T. Dr. Hermann Moller,  normeret Docent,  off. :  1) foredraget gotisk 
Formlære og dermed afsluttet  sin Forelæsning over gotisk Grammatik, 2 T.,  11 
(7) Tilh.;  2) fortsat Forklaringen af Digtet Gudrun, 1 T.,  7 (0) Tilh.;  3) efter 
nogle indledende Foredrag over Tacitus '  Germania forklaret dette Skrifts ethno-
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grafiske Afsnit (Indledningen , jævnført med de andre Kildeskrifters Beretninger, 
1 T.,  9 (10) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 8 (8) Studerende. Dr. . lul.  Lange, 
extraordinær Docent. Den anmeldte Forelæsning over Billedkunstens Fremstil­
linger af Dommen og Livet efter Doden blev ikke holdt paa Grund af meddelt 
Tilladelse til  at rejse til  Udlandet, jfr.  foran S. 49; derimod holdtes i Maj og 
Juni Forelæsninger over det videnskabelige Studium og den antilce Billedkunst, 
2 T., 250 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 14 Studerende. K. Verner, extraordinær 
Docent, off.:  1) fortsat og sluttet Forelæsninger over Nybulgarsk, med særligt 
Hensyn til  dets Udvikling fra Oldsproget, 2 T., 1 (1) Tilh.; 2i fortsat og sluttet 
et Kursus i Russisk, 2 T., 9 (5) Delt.  — G. Brynjulfson, Docent, var paa 
Grund af Sygdom med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger 
i Halvaaret, jfr.  foran S. 49; holdt fra Slutningen af Maj og i Juni i (i Timer 
offentlige Forelæsninger over Cimbrernes og Tevtonernes ældste Historie, 2 T., 
loo (30) Tilh, Dr. 0. Siesbye, hvem det er overdraget at holde sproglige og 
exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade. 
off.:  1) fortsat sine latinske Stiløvelser med yngre Studerende, 3 T., 39 (3G) Delt.;  
2 )  G j e n n e m g a n g  a f  P l a t o n s  G e o r g i a s ,  3  T . ,  3 0  ( 2 4 )  T i l h .  D r .  V a l d e m a r  
Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.:  (indtil Begyndelsen af Marts, jfr.  
foran S. 49): 1) for Viderekomne fortsat sine Forelæsninger over Koptisk, 2 T., 
1 (1 > Tilh.; 2) for viderekomne fortsat sin Forelæsning over de hieroglyfiske og 
hieratiske Redaktioner af »De Dødes Bog«, 2 T., 1 (1) Tilh.; 3) fortsat sin Fore­
l æ s n i n g  o v e r  g r æ s k e  A k t s t y k k e r  p a a  P a p y r u s  f r a  P t o l e m æ e r t i d e n ,  2  T . ,  1  ( 1 )  
Tilh.; 4) examinatorisk gjennemgaaet Genesis, 3 å 5 T., 53 (25) Delt.;  5) For­
t o l k n i n g  a f  d e  f ø r s t e  1 5  a f  D a v i d s  P s a l m e r ,  4  T . ,  0 4  ( 4 5 )  T i l h .  D r .  C l .  W i l -
kens, midlertidig Docent, off.:  1) Forelæsninger og Kollokvier over Filosofiens 
Historie i indeværende Aarhundrede, 2 T., 11 (10) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
7 (6) Studerende; 2) Forelæsninger over Følelsens Psykologi, 2 T., 200 (160) Tilh. 
af begge Kjøn, hvoraf 30 Studerende. V. Saaby, midlertidig Docent, off.:  
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d a n s k  L y d l æ r e  ( S l u t n i n g ) ,  2  T . ,  7  ( 7 )  T i l h .  D r .  J .  P a l u d a n ,  
midlertidig Docent, off.:  1) afsluttet sin examinatoriske Gjennemgang af den dan­
ske Literaturs Historie, 2 T., 7 Delt.;  2) holdt en Række skriftlige Øvelser over 
L i t e r a t u r h i s t o r i e n ,  I V 2 — 3  T . ,  5  D e l t .  —  P r i v a t d o c e n t e r .  D r .  J .  L .  H e i ­
berg, off.: Forelæsninger over græsk Haandskriftlære i Forbindelse med palæ-
ografiske Øvelser, 2 T., 8 Tilh. Dr. C. X. Starcke, off.: Forelæsninger over 
Grundlaget for den moralske Forpligtelse og den historiske Udvikling af Opfat­
telsen heraf i Tidsrummet fra lienaissancen til  vore Dage, 1 T., 30 Tilh. Dr. 
Alfr. Lehmann, privatissime, men uden Betaling: 1) ledet de i det forrige 
Halvaar paabegyndte experimental-psykologiske Undersøgelser, 4 å 6 T., 5 Delt.  
2) Demonstration af de psykofysiske Forsøg, som omtales i  de filosofisk præpæ-
d e v t i s k e  F o r e l æ s n i n g e r ,  1  T . ,  5 0  ( 3 4 )  D e l t .  D r .  F i n n u r  J o n s s o n ,  o f f . :  
1) fortsat sine Forelæsninger over en Del Kvad i »Carmina norræna«, 2 T., 13 
(10) Tilh.; 2) Examinatorier over Egils Saga Skallagrimssonar, nærmest med 
Begyndere, 1 T., 12 (9) Delt.  Dr. Kristoffer Nyrop, off.: Examinatorier og 
Øvelser over udvalgte Afsnit af det franske Sprogs Historie, 2 a 3 T., 16 (10) 
Delt. ,  hvoraf 13 (10) Studerende. 
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D e t  n i  a  t  l i  e  1 1 1  a  t  i  s  k  -  n  a  t  u  r  v  i  d  e  n  s  k  a  b  e  1  i  g  e  F a k u l t e t .  
•T. F.  .To li  n s  t r  u p,  Prof.  ord.,  otf . :  1) foredraget Danmarks Geognosi,  
3 T.,  30 Tilh af l iegge Kjøn, Hvoraf 20 Studerende; 2) holdt det mineralogiske 
M u s e u m  a a b e n t  f o r  d e  S t u d e r e n d e ,  8  T . ,  2 3  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Dr. med, Prof.  ord.:  1) off. :  de organiske Stoffers Kemi, 3 T.,  203 (104) Tilh.;  
2) ledet,  de kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet ,  20 T.,  193 Delt.  Dr.  
T. N. Thiele,  Prof.  ord, holdt med Ministeriets Tilladelse paa Grund af en 
Rejse t i l  Udlandet ingen Forelæsninger i Halvaaret,  jfr .  foran S. 35. Dr. C. F. 
Liitken, Prof.  ord.,  off. :  1) Examinatorier og Kollokvier over de lavere (livir-
\ eliøse) Dyrs Morfologi,  Biologi,  Systematik, Forplantning, Forvandling o. s .  v. ,  
samt over Hvirveldyrenes Benbygning, 3 ii 4 T.,  132 (71) Delt . ;  2) for de 
naturhistorisk« Studerende gjennemgaaet Bruskfiskenes og Lungeliskenes Bygning, 
Systematik og Optræden i Nutid og Fortid,  2 T.,  10 (12) Tilh.;  3) holdt Studie­
salen aabon for de lægevidenskabelige Studerende, saaledes at dens Præparater 
og andre Hjælpemidler kunde benyttes 4 Timer om Ugen af hver Studerende, 
under Vejledning af Adjunkt .Jungersen og cand. mag. Petersen. 6 T.,  103 
(07) Delt .  l 'den for Forelæsningerne have 25 Studerende benyttet  Studiesamlin-
geu til  deres Studier.  Dr. Fug. Warming, Prof.  ord.,  off. :  1) for Videre­
komne gjennemgaaet (i  Halvaarets første Maaneder) indenlandske Planters Natur­
historie,  senere holdt Øvelser i at  kjende de naturlige Familier af Blomsterplan­
terne, IV« T, 30 (20) Tilh.  af begge Kjøn, hvoraf IS (19) Studerende; 2) for 
yngre Studerende gjennemgaaet almindelig Botanik og Systematik, 4 T.,  00 (6.8) 
Tilh.;  3) Oveise i Plantebeskrivelse,  0 T..  15 Delt . ,  i  Halvaarets sidste Tid Ex-
kursioner om Lørdagen; 4) i det anatomiske Laboratorium vejledet Videregaaende 
ved speeiellere Arbejder og, med Assistance af Cand. mag. V. A. Poulsen fort­
s a t  d e t  e l e m e n t æ r e  K u r s u s  i  P l a n t e a n a t o m i ,  4  T . ,  1 3  D e l t .  C .  C h r i s t i a n s e n ,  
Prof.  ord.,  oli ' . :  1) Elektricitetslære. 3 T.,  jfr .  under den polytekniske Lærean­
stalt :  2) Magnetismens og Elektricitetens niathematiske Behandling, 8 T.,  8 (9) 
Tilh.  Dr. H. G. Zeuthen, Prof.  ord.,  oli ' . :  1) Forelæsninger over Læren om 
algebraiske Kurver,  2 T.,  13 (7) Tilh.;  2) Forelæsninger og Øvelser over Kine-
matik, Dynamik og Hydrostastik,  0 T..  jfr  under den polytekniske Læreanstalt .  
Dr.  S. M. Jørgensen, Prof.  ord.,  off. :  l j  ledet Øvelserne i  den polytekniske 
Læreanstalts Laboratorium, 20 T.,  jfr .  under Læreanstalten; 2) Examinatorier 
for Viderekomne over uorganisk Kemi, 2 T.,  19 t8) Delt .  IL Pedersen, Prof.  
ord.,  off. :  Forelæsninger over de Stof-Omdannelser,  som foregaa ved Planternes 
Livsvirksomhed (Spiring, Modning, Gjæring) 2 T.,  15 (8) Tilh.  af begge Kjøn, 
hvoraf 2 Studerende. Dr. E. Løffler,  extraordinær Docent,  off. :  for de Stude­
rende, der forberedte sig ti l  Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geograli ,  
Examinatorier over Afrikas fysik-geografiske og anthropo-geografiske Forhold, 
2 T.,  18 Delt .  Dr.  O. G. Petersen, midlertidig Docent,  off. :  1) for de farma-
eevtiske Studerende, Forelæsninger og Examinatorier over almindelig Botanik og 
systematisk Botanik, 4 T.,  50 (34) Delt . ;  2) mikroskopisk-anatomiske Øvelser 
indtil  1.  Maj,  for de farmacevtiske Studerende, 2 T.,  13 (12) Delt . ;  3) ledet 2 
botaniske Exkursioner.  P.  K. Prytz,  Lærer i Fysik ved den polytekniske Lære­
anstalt . ,  off. :  1) Forelæsninger over kemisk Fysik, 3 T.,  165 (66) Tilh.;  2) Exa­
minatorier over l 'orskjellige Dele af Fysiken, 1 T.,  73 (40) Delt .  Dr.  Fr.  
Meinert,  1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off. :  holdt en 
Forelæsninger og Øvelser. 73 
kort Oversigt over Insekternes Naturhistorie, støttende sig paa Afdelingens 
Oversigtssamling, 2 T., 5 (4) Tilh. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off :  fortsat sine i det forrige Halvaar be­
gyndte Forelæsninger over Echinodermernes Bygning og Systematik med til­
hørende Øvelser i  at bestemme nordiske Echinodermata, 2 T., 7 Tilh. 
Privatdocent. Dr. R. S Bergh, off.: Forelæsninger over Hvirveldyrenes 
Udviklingshistorie (Embryologi), 1 T., 51 (18) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 41 
(13) Studerende. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
D o g  b e m æ r k e s  f ø l g e n d e  F o r a n d r i n g e r  m e d  H e n s y n  t i l  U n i v e r s i t e t e t s  z o o l o ­
giske Museum: Leddyr-Afdelingen er desuden aaben under fornøden Vejled­
ning for de Studerende, der ønske at gjennemgaa Oversigtssamlingen, Mandag og 
Torsdag Kl. 10—12. Skriftlig Fortegnelse over Gjenstande, som ønskes frem­
dragne til  Studium i Hovedsamlingen saavel som i Studiesalen til  andre Tider 
end de i Lektionskataloget anførte øvelsestimer, maa mindst 24 Timer i Forvejen 
være meddelt vedkommende Museumsafdelings Bestyrer eller Konservator, samt 
at det norma 1-anatomiske Museu m paa Grund af Mangel paa Plads holdes 
lukket indtil videre. 


























































Theologisk Studerende . .  2 2 1 2 6 7 24 58 57 78 68 110 415 
Juridiske — 1 » 1 1 3 7 36 44 51 60 61 77 342 
Statsvidensk. — 3 )) )) 1 2 2 3 8 5 6 2 7 39 
Lægevidensk. — . .  )) 1 1 7 19 24 38 62 55 66 81 96 450 
Stud. mag. (filos. Fak.) .  2 » » 1 2 5 11 19 18 26 31 30 145 
Stud. mag.(math ,-nat.Fak,) » » » » » 2 2 3 8 10 9 11 45 
Ikke valgt Studiefag . .  )) )) » » » )) )) )) )) )) )) 6 6 
lait.  . .  8 3 3 12 32 47 114 194 194 246 252 337 1442 
Hertil kommer: polytekniske Studerende 57 
farmacevtiske — 78 
Skolelærere 7 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende . . . . .  5 
Studerende fra fremmede Universiteter . . . .  4 
151 
Universitets Aarbog. 
Tilsammen...  1593 
10 
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Theologiske Studerende. .  B 2 1 2 2 4 15 59 52 71 62 102 » 372 
Juridiske — 1 1 1 2 1 6 22 45 54 48 56 74 )) 311 
Statsvidensk. — 2 . • 1 2 » 1 7 4 8 2 6 . 33 
Lægevidensk. — 1) 1 1 6 12 21 37 61 52 62 78 87 )) 418 
Stud. mag. (li los.  Fak.) .  1 D D 1 2 4 9 18 17 25 32 30 1 140 
Stud. mag. (math.-nat.  
Fak.) » • * D * 2 2 2 7 9 8 10 40 
Ikke valgt Studiefag .  .  .  1 V t 1) » D » » » D 5 1 0 
lait . . .  4 4 
1 
3 12 19 37 86 192 186 223 238 314 2 1320 
Hertil  kommer: polytekniske Studerende 52 
farmacevtiske — 75 
Skolelærere 6 
Land-,  Skov- og Havebrugsstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 3 
140 
Tilsammen.. .  1460 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger,  der havdes dels fra 
Tilhørerlisterne dels ved Optælling, søgt opgivet,  hvor stort  Tallet  af Tilhørere,  
der ikke vare Studerende, havde været.  Ved disse Opgjørelser blev der kun taget 
Hensyn ti l  Forelæsninger af de ved Universitetet  ansatte Professorer og Docenter,  
medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte Forelæsninger paa 
Universitetet ,  hvilke ligeledes bleve besøgte af mange Tilhørere,  der ikke vare 
Studerende. I  Halvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af 618 (764) ikke Stu­
derende, ved Slutningen af Halvaarene 614 (582),  Herrer og Damer, hvilke for­
delte sig paa de enkelte Fag: 230 (451) vare Tilhørere ved historiske samt 
li teratur- og kunsthistoriske Forelæsninger,  124 (10) ved filosofiske Forelæsninger,  
220 (260) ved sproglige Forelæsninger og Øvelser,  25 (33) ved naturhistoriske 
Afholdte Examina. 75 
og 19 (10) ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første Tal gjælde Efter-
aars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
IV Afholdte Examina. 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  A d g .  1 .  J u l i  1 8 7  2  o g  
B e k g j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  
S t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Juni 1887. 
Erichsen, Erik (Aar >. 1880—81 S. 1198—99) bestod Prøven i Latin. 
Lund, Jens reter (Aarb 1884—85 S. 148) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekgj, 22. Maj 1874. 
Westermann. Anton Marius Theodor bestod med 33 Points. 
fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Januar og Sommeren 1887 og bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet 
i Januar 1887, inden 1. Oktober s. A. have ladet sig immatrikulere 
ved Kjøbenhavns Universitet.*) 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Albeck, Christian Victor Heinrich 
Amundsen, Carl Guldbrandt 
Andersen, Peder t 
Andersen, Søren 
Andersen, Viggo 
Asmussen, Aage Emil Smith 
v. Westenske Inst. 
Lyceum. 
















*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse for de Studerende, der i Aaret 1887 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler findes i „Lindes Meddelelser an-
gaaende de lærde Skoler" for Aaret 1887. 
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